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Ens ha dut a aquestes oonsideracions la lectura dalguna publi-
cació periòdica, de més o menys aiast informatiu, en referir-se a pro-
blemes cabdals que té plantejats avui la nostra ciutat.
E1 reusenc assenyat que no creu ma1edicncies de carrer, tosques
i indocumenaides, .no pot c•ru•ce tampoc en actuacions infa]1ib1es. Pensa,
almenys així ens ho semibla, que, en tota gestió hi ha, en proporcions
diverses, segons •els casos, encerts i errors, zel i imprevisi .ons, lucidesa
i miopia; en fi: tots aquelis elements que fan més genuïnament humana
qualsevol e.mpresa conduïda per 1a mà de lhome.
SECCIÓ DE LLETRES
La demografia i la riquesa de Reus
l any 1842 i la de les altres ciutats
més importants de Catalunya
La Jemografia
Segons ia Matrícuia Cadasrtral. de 1842, Reus es
mantenia ooin a segona ciutat de la Catalunlra
dençà i denllià dels Pirineus, lIoc ail ju.al havia
asoendit a ia segona meitat del segie xvIiI i hsvia
de conservar fins al primer quart dei present se-
gle. La priunera ciutat cateiana era naturalment
Bareulona, 1 quai, junt ,amb Gràcia, comptarva
amb 27,671 veïns i 121.816 habitants. Reus tenia
alesrhores 8.526 veïns i 98.084 iiabitants. Barcellon.a
era unes cjuatre rvegades més gran que Reus, tant
referent ail nombre de veïns com eis el dhabitants.
Després de ÍReus, ia iocalitat m:és important de
Catalunya era Tortosa ue, amb els seus nom-
brosos •agregats, sumava 4.127 veïns i 20.573 ha-
bitants. La seguia Perpinyà, la ca,pital del íRosselló,
ia qual iany 1841, •seiament aconseguia 18.195
habitauits i •e1 1861 passava a 92.706, sense haver
aconseguit la xifra de la nostra ciutat. En ordre
&ecreixent venien després, Vails amb 3.367 veïns
i 16.084 ha., Manresa amb 2.835 v•eïns i 13.339
hab., Tarragona amb 2.836 rveïns i 13.014 hab.,
Mataró amb 2.602 veïns i 13.010 hab., lJleida
amb 2.374 veïns i 12.936 ïiab., Vic amb 2.166
veïns i 10.667 hab., Iguaiada amb 2.516 veïns i
10.095 hab., i Vilanova i 1a Geitrú amb 2.106 veïuis
i 10.309 hab. Cap aitra ciutat cataiana no arri-
bava •al:s .d:eu mil habitants. La que més sbi acos-
tava era Olot amb 2.199 veïns i 9.998 hab. Les
«prorvíncies» de Llei&a i Barcelona eren les úni-
ques que tenien la capital radicada •en la pobla-
ció demogràficament més popuiosa .del respectiu
departament. Referent a ia ,de Girona, Oiot amb
la població que hem •anotat i Figueres a.mb 1870
veïns i 8.324 hab. superatvern la carpital que res-
•tava a 1.624 veïns i 8.17•2 hab.
Es curiós constatar que les tres ciutats més im-
portants de Catalunya, &esprés de Barcelona,
-lReus, Tortosa i Vallls- es trobessin a les co-
marques meridionals i, si ihi afegim Tarrargona,
podem parlar de qua:tre localitats •de més de deu
mill ha•bi•tants aposentades al mi•gjorn ca•talà. Arju-
•dat amb ia inexisténicia coun a factor conòunic deil
que avui anomenem hinterland baroeloní, això de-
partei•x 1economia cataiana en dues zones moit ca-
racterístiques i diverses. Luna tenia evidentment
Barceiona com a oapital política i econòmica i
J.altra tenia Reus com a capitai •econòmica, com-
partida amb Tortosa.
Sri, en 1lloc de fixar-nos amb l•es ciutats excl•u-
sivam•ent, •girem els ulls ail cornjunt del•s partits
,juidici•arls, ens trobem que, •en qu•ant a habitants,
el partit de Figueres amb 51.277 hab. ocupa ei
segon lloc deprés de Ba;rcalona, però, en quant
a ies xiifres de veïns, iaquesrt segon lloc correspori
al nostre partit judiciai amb els seus 11.821 veïnis,
puix Figuer•es solanient naconsegueix suin•ar
10.096. També en lo•rdre dhabitants el ;partit ju-
diciall de Tortosa supera el ide Reus, ja que nobté
48.032, mentre que el parti•t de lReus solament
•arriha a 47.280. Va en seguiment el partit ju-
dicial de Lieida amb 7.443 veïns i 41 .603 hab.
Vénen a continua•ció el partit de Vic am•b 8. 1 79
veïns i 41.56•8 hab., el de la Bisha dEmporidà
amb 7.709 v•eïns i 37.674 ha•b., •el dIguaada arrib
8.047 v•eïns i 37.922 haib. FJ1 partit judicial die
Vallis es quieda a 6.808 veïns i 30,163 hab. i el
de Tarragona oi 6.023 veïns .i 26.541 hah. Es clar
que, en pariar •de dernarcacions, cal tenir rnoit en
cornpte la sulperifície i sens dubte aquesta justifica
el voium deinogràfic que adquireix el parti•t de
Figueres, •el quaJ1 sumava 1 .187 quiiòmetres qua-
drats, rnentre •el de Reus sola.rnent arrihava aiels-
hores a 348 idem.
!Cai consignar també que els partits judici!ais de
iarty 1 8412 no coincidien exactairnent arnb els da•ra,
puix, per exeinpie, 1a Matríicuia Cadastrai daque1l
any inciou Cainbriils, que ara és de Reus, dius el
partit de Tarragona; no hi havia. constituït ei
partit juidicial de Saiadeil, elutat que figurava in-
dosa ai ipartit de Terrassa, ni tampoc havia estat
destriat e1 partit de Viianova i la Geitrú, ciutat
que fïgurava inolosa a la demaricació d•e Vilafran-
ca •del ,Penedòs. Per això 1:a visió dels pa.rtits ju-
diciais davui no servvix •ben bé per aplicar-1a als
daleshores.
lSi, en iloc de ies •demarcacions oficials, prenem
com a superfície de com1paració les cornarques na-
turels, les observacions a f:er prenen molta inés
consisténicia. A part ei Baroelonés, ia cornarca més
important en loridre demogràfic era 1A.lt flim-
poridà arnb 10.9615 veïns i 7í.4óS hab., seguida
del Maresine amb 11.386 veïns i 71.&55 hab. Ve-
nien a continuació en lordre decreixent: Osona
amb 8.1522 veïns i 63.331 hab., el Gironés arnb
5.953 veïns i 60.601 hab. Seguiciament restaven
gairebé empatades ies corn•arques del Segrià arnb
5.900 veïns i 58.334 hab., el Baix Camp amb
14.600 veïns i 58.285 haib. i el Ba:ges arnb 7.730
veïns i 158.021 hab. Com
 es pot veure, les xifres
de veïns no corresponen a proporciió a les dhabi-
tants, puix, rnentre aquests darrers a 1es tres co-
marques dfereixen xiifres molt semblants, e] Baix
Carn.p dóbla pel cap baix eis veïns dei Segrià
i el Bages. Aquí exactarnent, com en ei cas dels
partits judiciais, juga ei seu •gran paiper el fa,ctor
extensió, e1 qual  fa variar rndlt iapreciació que
es dedueix de les simiples xifres absolutes. Així,
per exemple, 1tAIlt lEmpordà, que figura com la
comarca que proporciona la xiifra rnés alta després
d.el Barcelonés, resulta ser tres v.ega.cies més grari
que ci Maresrne i el doble del nostre Baix Camp.
Per això •ha dósser rnolt rnés rigorós i convincent
fer les comparacions per densitats e pohiació.
Laniy 184i2, el Baricelonés obtenia una dcnsitat
de 1 .601 hab. per quilòmetre quaidrat i el seguia
.e1 Maresrne amb 1i800i8 idem. E1 tercer llot en
rengle idecreixent corresponia a 1estreta faixa ii-
toral del Tarragonòs amb 121 69 hab. per quilò-
metre quadrat i .&i quart ail Baix Camp o comarca
de Reus amb 86 hab. idem. A continuació sarren-
glerav.en: el Baix iLlobregat amib &1 90 hab. per
quilòrnetre quad:rat, el Garraf amb 8166 idem, el
Gironés arn.b 7216, liAl,t Camp a.mb 7196 idem,
el Baix Empordà •arnb 7184, el Vallés Occidental
a.mb 6865 i&em, 1Allt iPenedòs amb 6723 idcm.,
.el Vailés Oríen:ta1l arnb 6624 iidem. La rnitjana
d.e la Cataluniya estricta era aleshores 5.155 ha:b.
per quilòinetre quedrat.
La riquesa impoaable
Tan irnporta.nt o més que la deinografia ho é,s
en lordre •econòmic la riiquesa real. Per dissort
solament podem trebailar idarnunt de les xifres de
ia riquesa irnposiaiie fixa:da en Les matrícuies fis-
rails. Lany 18412 ens trobem que, si en població
Ia ciutat de Baroelona era quatre v:egaides m,és
gran que ia de Reus, •en riquesa fisoal solament
li cra dues vegadies i unes dòcimes superior. Les
xifres concretes •eren Reus 8.6.74.369 rals de velló
i Baroelon.a 1 8.231 .006 idem. Les xifres reusen-
ques es desdobien en 2.6 :34 .358 r•als de velló per
terr±toria1l, pcuària i urbana i 6.043.011 per in-
dústria i •comerç. Comptava Reus •amb 1 .259 con-
tribuents i Barceiona naconseguia 6.70i8.
[Després de Reus, la• ciutat que ocupava el tercer
lloc en iriquesa irnposabie era Lleida a•mb 4.364.494
rails de velló, Advertirn que a Reus ia riqucsa iin-
dustriall i comezicia1 dobla, pel cap baix, la terri-
torial i urbana, mentre que a .Lleida gairebé sigua-
ien les dues xiifres, puix se li estimen 1.509.814
rals per la primera, 1.3191.714 ral•s per la segon.a
i 62.266 per consums. Altrament la xifra global
cie la riquesa de Lleida quedava reduïda a la
meiitat de lia qae sa.tribuia fiscalment a R•eus.
A continuació cle Ijleida venia Tortosa amb
3106.856 r.ais de velló, després Tarr•agona amb
2.5i86.393 id.em i seguidament Vallis arnb 2.350.813
idem. Totes tres localitats oferien quantitats bas-
tant suiperiors per territorial i urban.a que per
conserç i indústria. Aquestes quantitats eren pel
prirner apartat 1 974,95, 1 .538.344, j 1 .300. 138
rais respectivament; i pel s•egon 1.131.874,
1,047.049 i 1,050.675 rais idem.
En el rengle decreixent, resiuiltava curiós que
s.equiparessin Cervera (1.293.240 r.), Baiaguer
(1.1:76.678 r.) i Vic (1.184.7418 r.) de ca•ràicter agrí-
cola, arnb Mataró (1.2A.3.700 r.), Ma.rires a
(1 .074.321 r.) ,de oaràcter industri•aJ. Les actu•ails
prepotents Sabadell i Terrassa a1eahores soiament
oferien una riquesa iinposabie de 4i60.510 rals i
37i1 .2!50 idem respectivamen•t, que corresponia a la
meitat, poc més o nsenys, de la quc sestirnava
per Faiset (686.737 r.), Montblanc (661.016 rals)
o dl Veidrel1 (626109 r.) i gairebé igualava la
,de Garidesa (3•71.7•70 r.) o les Borges Bianquas
(360..15i8 r.).
En ia matrícula fiscal que estudiem, la inferio-
ritat de les poblacions importants de comarques
gironines en riquesa imposahlle és ben observable,
puix cap de 1es seves locaiitats no aconsegueix
arribar a1 milió de rals. Olot i Girona sobrepassen
11eugerarnent •els nou-,cents mil rais, però Figueres
resta a 6122.930 i la Bisbai dEmpordà es queda
a 375.080.
Si en riquesa imposabíe Barcelona soiasnent ve-
nia a •dohlar ia de Reus, en c.apacitat de prordncció
superav.a la que sassersyaiava a la nostra ciutat
entre cinic i sis vegades, .puix se li considerarven
•en .aquest aspecte 727.9&9.9i10 rai.s de ve]ló, men-
tr.e que a •R.eus se li natribuïen 125.457.910. No
trobem anotada la capacitat productiva de Lleida
i Tarragona i això ens priva .de comparar-les amb
ia de •Reus. La de Tortosa resuita ésser una mica
més de la ineitat de la de la capitaJ. &el Baix
Ca.mp, 1es de VaIls, Manresa, Mataró Vic es
posen per sota de la seva ,neitat, íes d .e Vilanova
i •ia Geltrú, Olot i Girona li són vora quatre
vegades iuferiors, les dIgualada, Figueres i Vila-
franca del •Penedés, sis v.egades, les de Sant FeJiu
de Guíxóls, Terrassa i Monb1anc de set a vuit
vega&es, etc.
A continuaoió orferim una tauia arnb íes vint-i-
vuit localitats de Ia Ca.talunya estricta que tenen
un volum .de póbla.ció superior aJs 4.000 lhabitants,
arrengieraides segoms J.a xifra daquest i arnb la in-
dicació de •llur estima imposahJ.e i la capacitat
prodructiva. Hri és observaille ía faita de relació
entre la xitfra de póblació i la riquesa iudicada.
Si únicament haguéssim tin.gut en compte aquesta
darrera, la taula hauria tingut un ordre moit di-
ferrent i ens hauria cailgut .afegirhi, entre aJtres,
Maigrat que amb 2.836 hab. té una riquesa de
764.830 rais, Torroella de Montgrí que a.mb 3.500
ha,b. acousegueix 744.740 rails de riquesa, Falset
que amb 2.995 hab. en té una de 686.737 ra.ls,
ila Seu dUrgell qrue amb 2.&99 hab. té un impo-
sabie de 688.044, iSitges q.ue amb 3.503 ha.b. suma
516860 rais destima i sobretot haurí.em dafegir-
hi les nostres Selva del Carnp .amb 3.879 hab.
i 761.326 rals de riquesa fiscal, Vila-seca amb
3.493 haib. i 77.1.844 rails devaivació, Riudoms
amb 3.147 hab. i 721.086 rais de riquesa, ons-
tantí arnb 2.096 hab. i 727.303 rals de riquesa
i encara 1Aleixar, que amb sorlament 1.143 h.arbi-
tants, suma una vàiva irnposa.bl:e de 679.331 rais.
LOCALITATS	 VEINS	 HABITANTS	 RIOUESA IMPOSA8LE	 CONTRIBUENTS CAP. PRODUCTIVA






































































































































































Si ens encarem a:ls parvits judicials, la riquesa
irnposable de Barcélona, amb 62.19621 1 rals de
velló i 3t2. 1t22 contribuents, resulta cinc vegades
rnés gran que la del partit reusenc que té
12,781 .228 ra.ls idem i 3.61 contribuents. La for-
ça impositiv.a del departarnent de Reus es dcidob.la
.amib 5.993J153 ra1s de velló per terriitorial, peciaà-
ria i urbana i 6788.075 idem per indústria i co-
merç, xifres que gairebé sequipar.en. Això indice
prou que als pdbIes del pa.rtit judiciai i .a xifra ¿e
tla riquesa territorial scbrepassa en molt a ]Ja
¿i.mdústria i comerç ,fins a compensar les circunïs-
tàncies reuseniques de signe contrari. El partit
judicial de Lleicla resta a 10.229.4612 rais de velló
en la xifra totaJl i 4.866 contribuents. Segueixen
el partit de Girona amb 9.772.960 rals, el de Fi-
gueres amb 8.744.460 rals i el 1a Bisbal amb
7.181.980 idern. Ara trobem que la superioritat
en riquesa del carnp gironí es manifesta en contra
deil que abans hem i.mdicat per .1es ciutats. A ia
darrera demarcació la sobrepassen les de Cervera
amb 8.086.326 rals i Balaguer arn .b 7.536.248 rais.
A continuació segueix .en els partits judicials de
Visc ainb 6.230.328 raiis i Tortosa amb 6.912.5129.
Sorppòn trobar el partit de Falset amb 6.007.980
raJls a.mb lenorme riquesa territoriail, pecuària
i urba.na
 de 4.499.069 ra:ls, contra 1.5. 13.211 din-
dustriall i urbana. Si no hi ha uxi .error en lano-
tació, els partits judi:cials de Tarragona i Vails,
resten per sota el de Falset anïb 5.779.200 ralls
i 5.925.593 idrem., respectivamenit, però caii adver-
tir que el partit judïJcia1 de FaJLset com.pròn 1 .1120
qui]òmetres qua:drrats de .superfíci.e, mentre que ei
d.e Tarragona solarnent en contié 21,1 i el Valls 383.
AI de Valls él supera el partit de Vilafranca deJ1
Penedòs pel fet de contenir aleslhores Vianoiva
i la Geltrú, que ii permet surnar 5,423.484 rals
de vielló de riquesa. irnposable, en una superficie
que gairebé rdobla. la
 de ia derna.rcació vallen:ca.
JOSEF IGLSIES
Ferran Ca.ajoana i E.cofet
En.s ha deixat per Tots iSants, i per sempre. La
seva desaparició representa una pòrdua moilt no-
table per aquest Centre, i també la representa per
un sector força vast ¿e la ciutat, perquò Ferran
Caisajoana, amb 1es seves iimquietuds artístiq .ues i
de caràcter intel-tleotual, i amb l.a seva nianera
de captenir-se senziilla i distingi,da alhora. sharvia
guanyat la simpatia i la confiança de tothom qui
el tractava.
El neguit espirislual a quò hem aff-llu:di.t es ma-
niifestà ja en la sev.a joiventut, quan intervin.gué
en les primeres activitats de 1Agrupació Excur-
sionista de Reus, cap a lany 1916, i ja aleslhores
cornençava a manear el llapis amb una gràci;a
que més tard li havia désser recon.eguda públi-
carnent. Però aviat deixà ia pobia;ció i durant
quatre anys roimarigué e tlestranger: Birmingham,
París i lHaivania foren els llocs principals on
residí du.ra.mt
 la seva ahsòncia i on pogué ampliar
Ia seiva cu1tura, que hern conegut extensa i sòlid;a.
CReiritegrat a la nostra eiutat, la seva passió pel
dibuix shavia consolidat i shavia d1ecantat prin-
cipairnent cap a la caricatura. La seva traça i la
seva perspicàcia li vaigueren, lanr 1 929, el pri-
rner pre,mi al saió dhumoristes de IExposició
intemacionai de Barceloina. Les seves caricatures
hi competiren amb les de Cornet, Jnriceda i dai-
tres dels m:éS
 coxrspicus ninotaires de iòpoa.
Aquell mateix any enhibí una part de La sea
obra, daidicada a caricaturar personatges locals, ai
saló daquest Centre, en ia.ctivitat del qual inter-
vingué tres aniys ¿eprés des de la secció dAr.t
i com a vocail deiegat a I:a junta directiva.
Coll-Jlaborà durant rnolt de temps, amb ails seus
graciosos ninots, .ai setman.ari «Foirn.ent», qu.e inés
taxd esclevingué diari, i últimament el seu llapis
shavia mogut pal setrnaniari <tReus». També fou
presi .dent de 1Orfeó Reusenc.
En e1 camp rliterari no harvia produït cap obra,
però fou un dels fundadors de 1Associaició dEs-
tudis Reusencis, entitat ¿e la quai ostentava la vïcre-
presidància.
NomI,ramiento
ffuestro consocio, eil Eircmo. señor don Enriquie
Fontana Codina, Comisario General de Abaste-
cirnientos y Tranrsportes y Procurador en Coctes
por la Famiilia, ha sido el .egido Consejero Nacionai
y Conseero ciell Reino. No dud;amos que diesde
tan elevados pu.estois le serú dable conseguir algo
irnportan.te para su cindad n.a:tal. Cordial enhora-
buena,.
Necro1òique.
Hern tingut la pena dhav.er de registra.r la
baixa per defunció dels consocis Màrius Cort Bui-
xó, Francesc Xavier Coiom Matias i Ferran Casa-
juana Escefet, que figuraven a la nostra llista
amb els números 1, 67 1 74, respectivament. Re-
novem des daquestes pàgi,nes ei nostre sincer con-
dél a llurs famiJ]jiars.
